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MOTTO 
 
 
“Hidup itu Cuma satu kali, jadi tidak ada alasan 
untuk tidak memaknainya.” 
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ABSTRAK 
 
Astutik Fuji. 2013. Kebermaknaan Hidup Pada Mantan Pasien Gangguan Depresi: 
(studi life historis mantan penderita gangguan depresi). Skripsi. Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Malang: Dr. Yulia sholichatun, M.Si 
Kata Kunci:kebermaknaan hidup, mantan pasien gangguan depresi 
Pada dasarnya setiap manusia mendambakan kehidupan yang tenang dan 
bahagia. Namun kadangkala terlena oleh kebahagiaan sesaat yang justru 
mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Begitulah yang tejadi pada subjek yang 
akhirnya mengalami kenyataan hidup yang pahit yaitu depresi. Kondisi depresi ini 
diiringi dengan kecemasan, kebosanan dan kebingungan sampai akhirnya percobaan 
bunuh diri. Berbekal pemaknaan akan sebuah kejadian dalam hidup seseorang akan 
mampu menyikapi kejadian tersebut. Karena memaknai berarti menyikapi secara 
positif kemudian bertindak secara positif pula. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan kebermaknaan hidup pada mantan pasien gangguan depresi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dengan metode ini 
dapat dipahami perilaku individu menurut pemahaman dan sudut pandang si pelaku. 
Jenis penelitian yang diambil adalah studi kasus life history yang mencoba 
mengungkapsecara terperinci kisah dan dinamika kehidupannya. Peneliti mengambil 
subjek seorang yang pernah mengalami depresi dan sempat dirawat inap disalah satu 
rumah sakit jiwa. Subjek dianggap cocok untuk menjadi subjek penelitian pada kali 
ini karena selain pernah mengalami depresi subjek juga sudah pulang kerumah dan 
mampu beraktifitas dengan baik. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara secara 
mendalam dan observasi. Wawancara tidak hanya dilakukan pada subjek, akan tetapi 
juga pada orang lain yang memiliki pengetahuan mengenai subjek . Hal ini dilakukan 
untuk memperkaya data dan mengecek kebenaran data dari subjek. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek mampu keluar dari depresinya 
dengan memaknai kehidupan. Subjek melakukan dinamika dan proses pemaknaan 
melalui tiga step dalam hidupnya. Step pertama yaitu tahap terjadinya permasalahan 
dalam hidup subjek sampai akhirnya depresi. step kedua subjek masuk pada pola 
proses memaknai kejadian yang dialaminya. Proses ini diawali dengan pemahaman 
dirinya. Step terakhir subjek mampu untuk menemukan makna hidupnya.  
 
ABSTRACT 
 
Astutik Fuji. , 2013. Meaningfulness of Life In Depression Disorder Patient Former: 
(study of the historical life of former sufferer of depressive disorder). Thesis. Faculty 
of Psychology Maulana Malik Ibrahim The State Islamic University of Malang: Dr. 
Yulia sholichatun, M.Si 
 
Keywords: meaningfulness of life, depressive disorder patients former 
Basically, every human craves a quiet and happy life. But sometimes,they 
lulled by the momentary happiness that be disastrous for them. That's what ultimately 
happens to the subjects experienced a bitter fact of life that depression. This 
depression condition is accompanied by anxiety, boredom and confusion until finally 
attempted suicide. By the meaning of events in the life of a person will be able to 
respond to the incident. Due to interpret the meaning respond positively and then act 
positively as well.  
This study aimed to describe the meaningfulness of life in the former 
depressive disorder patients.This study uses a qualitative approach, because with this 
methodcan be understood by understanding the behavior of individuals and the 
perpetrator perspective. This type of research is a case study taken life history are 
trying to unravel the details of the story and the dynamics of life. The researcher takes 
a subject that had experienced depression and was hospitalized in a mental hospital 
one. Subjects considered suitable for the subject of research at this time because in 
addition to never depressed subjects also had to come home and be able to act well. 
Data collection techniques use in-depth interviews and observation. 
Interviews are not only done on the subject, but also for others who have knowledge 
of the subject. This is done to enrich the data and checks the accuracy of the data 
subject. 
The results showed that subjects were able to make sense out of the 
depression with life. Subject to the dynamics and processes of meaning through a 
three-step in his life. The first step is the phase of life issues in the subject until the 
depression. Second step subjects entered the pattern to interpret the events that 
happened. This process begins with understanding himself. Last step subject was able 
to find the meaning of life. 
 ﻟﻤﻠﺨﺺ
 
 
 
. ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ 3102ﻓﻮﺟﻲ. ،ﺍﺳﺘﺆﺗﺊ   
 ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ(. ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ. ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﺩ. ﻳﻮﻟﻴﺎ 
  iS.M، ﺻﻠﺤﺔ
  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﺑﺎﻟﻤﻐﺰﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، 
 
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻳﺘﻮﻗﻮﻥ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻭﺳﻌﻴﺪﺓ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﺮﻛﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﺤﻈﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ. ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ: ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ. 
ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺣﺘﻰ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ. ﺳﻮﻑ ﻧﺮﻯ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻳﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ 
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ. ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ. 
  ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
 
ﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻬﺞ ﻧﻮﻋﻲ، ﻷﻧﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻫ
ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺧﺬ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻛﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. 
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻟﻢ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺗﻜﻮﻥ 
  ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻴﺪﺓ.
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ. ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ 
  ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻹﺛﺮﺍء ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
 
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭ
ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ. ﺩﺧﻠﺖ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﻧﻤﻂ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ. ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ 
 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ.
 
 
 
